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ABSTRAK 
 
Peningkatan tata guna lahan untuk berbagai fungsi yang tidak diikuti 
dengan pengembangan infrastruktur dapat menimbulkan permasalahan-
permasalahan transportasi.  Penelitian ini bertujuan untuk membuat model tarikan 
dan bangkitan perjalanan yang ditimbulkan oleh tata guna lahan rumah sakit 
umum di Klaten.  Hasil penelitian diharapkan dapat untuk mengestimasi besarnya 
tarikan dan bangkitan perjalanan dari tata guna lahan rumah sakit di masa yang 
akan datang,  sehingga dapat digunakan untuk mengantisipasi permasalahan 
transportasi yang mungkin timbul.  
Penelitian dilakukan dengan mengambil data primer berupa banyaknya 
tarikan dan bangkitan perjalanan pada hari kerja dan hari minggu dari enam 
rumah sakit umum yang berada di Klaten, kemudian mengambil data skunder 
berupa luas lahan, banyaknya karyawan, banyaknya bed rawat inap, banyaknya 
poliklinik, dan luas lahan parkir.  Dengan software SPSS (Statistical Product and 
Service Solution), dilakukan  pengolahan data metode stepwise, untuk menentukan 
variabel bebas yang akan dimasukkan dalam model.  Kemudian dilakukan uji 
statistik F dan uji statistik t.  Selanjutnya dengan persamaan regresi linier 
berganda ditentukan  model tarikan dan bangkitan perjalanan pada tata guna lahan 
rumah sakit umum di Klaten. 
Bangkitan dan tarikan lalulintas pada rumah sakit umum di Klaten 
dipengaruhi oleh banyaknya karyawan dan banyaknya poliklinik.  Pada hari kerja, 
pengaruh banyaknya poliklinik terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan lebih 
besar dibandingkan dari pada hari minggu. Hasil uji korelasi dan kalibrasi 
menunjukkan bahwa tarikan perjalanan di hari Minggu (Y1), tarikan perjalanan di 
hari kerja (Y2), bangkitan perjalanan di hari minggu (Y3) dan bangkitan perjalanan 
di hari kerja (Y4) dipengaruhi oleh banyaknya karyawan (X2) dan banyaknya 
poliklinik (X4).  Persamaan model regresinya adalah Y1 = -16,551 + 0,212.X2 + 
3,382.X4; Y2 = -18,092 + 0,216.X2 + 4,884.X4; Y3 = -11,343 + 0,198.X2 + 
2,898.X4; Y4 = -17,108 + 0,235.X2 + 4,567.X4 
 
 
Kata kunci : Tarikan, Bangkitan, Rumah Sakit, Analisis, Regresi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The increased land use for several functions which are not followed by 
infrastructure development can cause transportation problems. The goal of this 
research is to create trip attraction and trip generation model caused by the land 
use of general hospitals in Klaten. The result is expected to estimate the amount of 
towing and trip generation for hospital land use in the future, therefore can be 
used to anticipate any possible transportation problems. 
The research was executed by collecting a primary data on the quantity of 
trip attraction and trip generation on work days and Sundays from six hospitals in 
Klate, then collecting secondary data on land space, number of employee, 
inpatient care bed, policlinic, and parking space. Using SPSS (Statistical Product 
and Service Solution) software, stepwise method data analysis was done, to 
determine independent variable to be put in the model. Then performed statistic F-
test and statistic t-test.  The multiple linear regression equation was used to model 
trip attraction and trip generation on general hospital land use in Klaten. 
Trip generation and trip attraction at the public hospital in Klaten is 
influenced by a number of employees and a number of policlinics.  On weekdays, 
the influence of the number of polyclinics on trip generation and trip attraction is 
greater than of on Sunday.  The correlation and calibration test results showed that 
trip attraction on Sunday (Y1), trip attraction on work days (Y2), trip generatio on 
Sunday (Y3) and trip generation on work days (Y4) were influenced by a number 
of employees (X2) and a number of policlinics (X4).  The regression model 
equation was Y1 = -16,551 + 0,212.X2 + 3,382.X4; Y2 = -18,092 + 0,216.X2 + 
4,884.X4; Y3 = -11,343 + 0,198.X2 + 2,898.X4; Y4 = -17,108 + 0,235.X2 + 
4,567.X4 
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